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 The Hundred-Foot Journey directed by Lasse Hallström, is a film about an Indian 
family moving to a little village in the southern part of France. Initially they experience 
several discrimination, but at the end they can be accepted by their fellow villagers. 
This thesis aims to find out the kinds of discriminations and tolerance that is developed 
in multicultural society.. The Hundred-Foot Journey is fascinating to be used as 
research because this film shows events that reflect things that often occur in society. 
This research was a qualitative method using theories on multiculturalism to better 
understand discriminations and tolerances in multicultural society. The data collected 
show that the discriminations occurred due to ethnic differences in terms of food, 
music, cultural backgrounds. Social discrimination also happen in the film because of 
the stereotypes that immigrants are poor. The results also show that tolerance that 
develops later on, brings better conditions and benefits for all  
  
 





























The Hundred-Foot Journey oleh Lasse Hallström sebagai sutradara, adalah 
film tentang satu keluarga India yang tinggal di sebuah kota kecil di bagian 
selatan Perancis; sayangnya, mereka harus mengalami diskriminasi yang 
cukup pelik di sana. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui diskriminasi dan 
toleransi dalam masyarakat multikultural yang dialami oleh keluarga Kadam 
dan Madam Mallory.The Hundred- Foot Journey sangat menarik untuk 
dijadikan penelitian karena film ini menampilkan peristiwa yang 
menggambarkan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Jenis 
penelitian adalah penelitian kualitatif. Untuk memahami diskriminasi dan 
toleransi dalam masyarakat multikultural penulis menggunakan teori 
multikultural. Dari data yang terkumpul menunjukan bahwa diskriminasi yang 
terjadi karena adanya perbedaan suku atau budaya seperti makanan, music, 
latar belakang budaya dan juga diskriminasi sosial terjadi dalam film karena 
prasangka bahwa imigran merupakan orang miskin; dan juga menunjukan 
bahwa toleransi membawa kondisi dan manfaat yang lebih baik bagi semua. 
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